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1. Resumen 
 
Este trabajo de grado integra la historia, la archivística y la música con la valoración 
documental. La convergencia de estas ciencias, exalta los valores segundarios que permiten la 
construcción histórica de la vida de Luis Miguel Zulategui, un músico exiliado en Colombia, en 
un contexto enmarcado por el régimen franquista en su natal España y la persecución de las ideas 
conservadoras colombianas por su condición de emigrante sobre lo que él consideraba su 
segunda patria.  
 
Luis Miguel de Zulategui, un músico de profesión, se debatió y criticó con severidad la 
producción y actividad musical de Antioquia durante medio siglo, a través de sus escritos en 
importantes periódicos locales. También muestra su legado musical considerado como 
representativo para la historia musical del siglo XX, y que hoy hace parte del patrimonio musical 
colombiano desde su archivo personal. 
 
1.1.  Palabras claves: Valoración documental, archivos personales, archivos 
musicales, valores segundarios, evaluación documental. 
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2. Introducción 
 
Este trabajo de grado titulado: Luis Miguel de Zulategui, músico vasco exiliado en Colombia: 
valoración de su archivo personal 1934-1970, demuestra cómo los valores secundarios de los 
archivos son determinantes para la investigación. El objetivo general del trabajo es Valorar este 
fondo personal, según los criterios archivísticos; a partir de la percepción archivística, se logra 
presentar a Zulategui como persona, familiar, profesional y ciudadano mostrando, además, el 
panorama artístico musical de Medellín en la segunda parte del siglo XX.  
 
En la primera parte de esta investigación se desarrolla el objetivo de: contextualizar el archivo 
personal de Luis Miguel de Zulategui; como tal, muestra la vida y obra del compositor, además 
se reveló su condición de exiliado y la persecución en Colombia por políticas xenófobas. El 
segundo objetivo: identificar las tipologías documentales y la información que contiene los 
documentos del fondo; permitió analizar la información de los tipos de documentos del archivo 
desde su particularidad. Finalmente, el objetivo: determinar los temas de investigación que 
ofrece la información contenida en las tipologías documentales del archivo personal de 
Zulategui, examina algunas líneas investigativas según la información del fondo y desarrolla la 
necesidad de información de la valoración documental para responder a  los intereses de los 
investigadores.  
 
La valoración de este fondo permite reflexionar como la archivística se convirtió en una 
ciencia mediadora entre la historia y la musicología, contribuyendo a la reivindicación de la vida 
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y obra de este compositor a través de los procesos de la gestión documental donde la valoración 
consolidó la información constituida por la memoria histórica no solo del compositor, sino de la 
música colombiana y la española.  
 
 
2.1. Planteamiento del problema 
 
La valoración documental permite resaltar los testimonios de una sociedad plasmados en la 
información que ofrecen sus archivos. Esta labor intelectual es realizada por el archivista, quien 
interroga la producción documental en cuanto a sus valores primarios y secundarios, la 
identificación de sus caracteres internos y externos, y el análisis de su contenido en relación con 
su historia y el contexto de la creación de sus tipologías. Finalmente, se tiene el compromiso 
social de comunicar y visibilizar el conocimiento custodiado en los archivos.    
 
La valoración desde la concepción archivística del conocimiento, se plantea como una 
exploración sobre las características del documento de archivo. Valorar tiene su repercusión en la 
actualidad desde diversos autores, por ejemplo: en Alemania con la visión de Booms, está la idea 
de conservar; en Inglaterra desde los estudios de Comité Grigg, la de eliminar; en Estados 
Unidos, adoptan las propuestas de Shellenberg,  de emplear el uso de los valores primarios y 
secundarios de los documentos; en Canadá con Carol Couture, se atenúan las demás ideas en la 
comprensión de los productores y el uso de los documentos; en España se proyectan los 
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documentos para la reconstrucción de la historia. Cada país, ha aportado nociones de valoración 
que establecen metodologías, instrumentos y teorías que intervienen. 
 
A partir de Schellenberg, el tratadista de la ciencia archivística contemporánea, la función de 
la valoración documental se basa en el análisis funcional de los fondos por lo que esta visión es 
definida y “sistematiza los valores asociados a la documentación, dividiéndolos en valores 
primarios y secundarios. A los primarios, a su vez, los divide en tres categorías de valor: 
administrativos, legales y fiscales. Por su parte, a los valores secundarios los subdivide también 
en tres categorías: evidénciales, testimoniales e informativos” (Ramírez, 2011, p.5). 
 
En Colombia la valoración está reglamentada a través del Archivo General de la Nación que 
busca regular la producción documental de la administración pública, inicialmente, para 
promover la organización de fondos acumulados en las instituciones, y la construcción de 
archivos patrimoniales. Para tal efecto, se han creado políticas que van desde la elaboración de 
Tablas de Valoración, Tablas de Retención, hasta la implementación de un programa de gestión 
documental, donde la valoración está contenida como último proceso.  
 
El panorama de la valoración de documentos es complejo y varía de una región a otra, lo 
cierto es que en Colombia, se presenta como un proceso aislado de otro, por no ser prioritario en 
las dinámicas de producción documental, sin tener presente su complejidad y su necesidad en 
cada instrumento archivístico y ciclo vital del documento. Como proceso es transversal en la 
gestión documental porque para clasificar, seleccionar, describir, conservar o para el tratamiento 
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de fondos acumulados, se valora. El archivista debe ir al análisis de la información, cuando esta 
cumple con los estándares de sus valores secundarios, además tiene la labor de articular la 
importancia de los soportes con la información documental porque está relacionada con un 
contexto específico, unos temas y líneas de conocimiento, y unos actores que pertenecieron a 
dinámicas sociales propias de la historia de un territorio.  
 
A través del pregrado en Archivística de la Universidad de Antioquia, existe la oportunidad de 
aplicar la teoría archivística a un caso particular, con la distinción de ser un aporte que visibiliza 
el contenido de un archivo importante para la localidad, como lo es, para este caso, el fondo de 
Luis Miguel de Zulategui Huarte donado por su familia en el 2008 al Centro Cultural Biblioteca 
Luis Echavarría Villegas, donde se ha intervenido con procesos como la organización: ordenar, 
clasificar y la realización de un inventario natural  que facilita su disposición al público. 
 
El archivo personal Luis Miguel de Zulategui se encuentra ubicado en la sala patrimonial de 
la universidad de Eafit en Medellín, contiene información histórica que evidencia la vida y obra 
de un compositor español radicado en Colombia desde 1920 hasta 1970. Las tipologías 
documentales custodiadas en este fondo, requieren ser valoradas con el rigor de la teoría 
archivística, porque se constituyen como fuentes para la investigación en la historia, la 
sociología, la musicología, la pedagogía, las ciencias de la información, las artes y la gestión 
cultural. 
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El fondo personal de Luis Miguel de Zulategui, custodia variedad de documentos en 
diferentes soportes y formatos, que dan cuenta de la información producida y recibida por el 
compositor a lo largo de su vida. Los caracteres internos de sus documentación comunican su 
vida familiar, sus relaciones sociales y su producción académica, que pueden ser de interés para 
todo tipo de investigadores o curiosos, porque por un lado, le refleja a la comunidad nacional, el 
contexto histórico y cultural incidido por las políticas liberales y conservadoras de Colombia; y 
por el otro, relaciona a la comunidad internacional con los procesos de emigración y exilio, en el 
marco del falangismo, de los Vascos en Antioquia durante el siglo XX.  
 
2.2. ¿Qué documentos tienen valores archivísticos, históricos e investigativos en el fondo personal de 
Luis Miguel de Zulategui?  
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3. Referentes conceptuales 
 
La fundamentación en toda ciencia es un requisito para la legitimación de la producción de su 
conocimiento, en este caso la archivística no es ajena a estas condiciones académicas. Para 
abordar el tema de la valoración de Fondo personal de Luis Miguel de Zulategui, es necesario 
retomar algunos conceptos claves para esta investigación como: Archivo, archivo histórico, 
archivo privado, archivos personales, archivo musical y valoración. 
 
Las perspectivas sobre archivos fueron orientadas, en el siglo XX, desde la producción masiva 
de información, permitiendo que la archivística respondiese por la acumulación de documentos 
administrativos. Aunque estos intereses representaban una salida práctica para el orden estatal, 
enmarcaron otras nociones que manifestaban el deber de perpetuar la memoria de un territorio. 
Así, el archivo emergió como un recurso efectivo que salvaguarda los testimonios en 
consonancia con la historia. 
 
El archivo aparte de estar determinado con finalidades del servicio y el acceso a la 
información, para facilitar su divulgación, se encuentra conjugado con otros elementos como su 
locación, los procesos y el personal; en efecto, existe una connotación que indaga, a parte de los 
fines administrativos, por una dimensión más cultural. Consecuentemente se denota que el 
archivo aparte de ser una unidad de información con vínculos simultáneos en sus procesos, se le 
atribuye la fundación como una institución con fines sociales que se encarga de conservar, 
organizar y difundir el patrimonio documental. (Alberch, 1991.p. 23). 
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Los fines patrimoniales de los archivos los asume el archivo histórico quien tiene la labor de 
custodiar, por la perpetuidad, la memoria colectiva de una nación. Estos se promueven por la 
calidad de su documentación que es seleccionada por su información con fines testimoniales, 
investigativos e históricos y que se deben conservar para garantizar su transmisión entre las 
futuras generaciones (Cruz, 1994. P. 98). Los archivos históricos como fuentes documentales 
permiten la creación de conocimiento desde diversas perspectivas y ciencias. El acceso a esta 
información es el fin último, motivo por el cual, la teoría archivística lo desarrolla como un 
proceso de la gestión documental. 
 
Entre las características del archivo existen tres tipos acervos documentales, formados a partir 
de las relaciones particulares o interpersonales de su productor, con el medio donde se genera la 
información registrada como: los personales, familiares e institucionales. En el sentido 
archivístico, cuando las funciones de sus productores son particulares, la constitución de sus 
fondos serían como archivos privados, son aquellos “que reúne los documentos producidos y/o 
recibidos en el ejercicio de sus funciones por las personas físicas o jurídicas en el transcurso de 
las actividades no regidas por el derecho público” (Mastropierro. 2006. p. 12). La particularidad 
de esta información es que contienen la memoria individual en concordancia con recuerdos 
productos de sus relaciones con el territorio que en ocasiones, no separa la intimidad de sus 
registros, por lo que su acceso se regula según el contexto de su custodia, teniendo en cuenta si 
fueron donados, vendidos o amparados por el propio productor. 
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Entre las derivaciones del archivo privado se encuentran los archivos personales, surgen 
como consecuencia de las acciones cotidianas de un individuo o de un grupo de personas en 
proporción a un fin específico como una profesión, un oficio o una asociación. La evidencia es la 
información alusiva a estas interrelaciones que repercuten en el contexto en el que se 
desarrollaron. Asimismo son “aquellos que contienen la documentación generada o reunida por 
una persona o grupo de personas vinculadas entre sí, por lazos de parentesco a lo largo de su 
existencia, durante sucesivas generaciones o en el marco de sus actividades profesionales” 
(Ramírez, 1995, p. 264). De manera selectiva, el productor selecciona la información con la 
intención de convertirla en evidencia y testimonio de su vida, a través de fotografías, videos, 
recortes de prensa, correspondencias, entre otras tipologías heterogéneas. 
 
Otras de las singularidades que tienen los archivos son los musicales donde sus actores son: 
compositores, intérpretes de instrumentos sonoros, directores de orquestas, cantantes o 
musicólogos. La información recopilada proviene de sus quehaceres, relaciones, eventos, 
conciertos y demás acciones profesionales, recogen documentos que conforman tipologías 
documentales peculiares como: partituras, programas de mano, recortes de prensa, además de 
documentos administrativos y personales. Esta diversidad de formatos y soportes con contenido 
semiótico en su mayoría, representan una realidad social que gira en torno a las propuestas 
culturales de una época. Los archivos musicales desde la acepción genérica de las relaciones del 
artista con las instituciones culturales se definen como: “un centro que acumula o reúne 
ordenadamente fondos y colecciones musicales creados en el curso de las actividades de un 
compositor, intérprete o institución musical, los cuales han donado su documentación musical y 
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personal para ser custodiadas y preservadas con propósitos musicales, culturales, artísticos o 
legales” (Cabezas, 2005, p. 86).  
 
La riqueza del conocimiento custodiado en los archivos, presenta información compleja que 
requiere del proceso de la valoración documental porque es: 
 
Un trabajo de cuidadoso de análisis documental y de erudición y no un mero 
procedimiento como lo ven algunos, ya que implica entender factores tales como 
la historia del creador de los documentos, las funciones, las atribuciones legales, 
la estructura organizacional, los procesos de toma de decisiones, los 
procedimientos de creación de documentos, la naturaleza, la organización y 
administración de los documentos y los cambios ocurridos en el tiempo (Rosales, 
2005. P. 136). 
 
Toda información analizada bajo los parámetros de valoración documental, trasciende al 
aprovechamiento del conocimiento por parte de los investigadores, por la variedad de temas que 
ofrece desde las herramientas archivísticas para lo cual se examinó la información con detalle 
permite contextualizar el fondo en relación con la historia y el contexto de la época para ser un 
testimonio social. 
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4. Estado del arte 
 
Destacar la multiplicidad de los componentes de la valoración documental en un fondo, 
requiere presentar las contribuciones de sus estudios. Para abordar la valoración del archivo 
personal de Luis Miguel de Zulategui se debe realizar un recorrido por los estudios previos que 
sustentan esta investigación, divididas entre tres ejes temáticos que relacionan propuestas 
realizadas sobre: La valoración documental, los archivos personales, los archivos musicales y el 
compositor. 
 
La literatura archivística en España e Hispanoamérica sobre la valoración de documentos de 
archivos, es comprendida como “valorar documentos”, y es referida con los sinónimos de 
valoración y evaluación.  Para hablar de valoración documental se deben traer a colación a sus 
principales teóricos: Theodore Schellenberg en 1958, promulgó la autonomía del archivero como 
independiente del historiador para la evaluación de documentos a partir de valores primarios y 
secundarios, según el tipo de archivo (Schellenberg, 1958); el alemán Hans Booms en 1972, 
propuso que la valoración de archivos debía ser planificada, organizada y eficaz para ofrecer a 
los investigadores estudios previos de las fuentes(Booms, 1972); y el PhD Terry Cook en el 
2003, propuso el desarrollo de la macrovaloración, que precisa las implicaciones sociales de los 
documentos a través del análisis funcional de un archivo (Cook, 2003).   
 
A partir de las diferentes teorías sobre la valoración, se han construido estudios donde los 
valores históricos tienen la misión de la perpetuidad de la información, como la del canadiense, 
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Carol Couture, que en el 2003 con su artículo, la funclon valoraclon en la archivística 
contemporánea, una sinergia entre varias consideraciones, propone a la valoración como la 
determinante en la planificación de los calendarios de conservación porque posee mayor 
efectividad en la construcción de la memoria histórica (Couture, 2003). Así mismo, el mexicano 
Juan Miguel Palma Peña en 2013 publica el libro, Valores sociales y valores patrimoniales: 
elementos para determinar la significación del patrimonio documental, para plasmar como 
valores permanentes los sociales y patrimoniales que son expresiones informativas propicias para 
su divulgación desde las bibliotecas (Palma Peña, 2013). Pedro Roig en 2014 desde Puerto Rico 
propone con su obra Valoración documental: Teoría y metodología práctica, designar a la 
valoración como un método para el análisis de fuentes documentales, y no como a una fase de la 
archivística que selecciona o elimina documentos (Roig, 2014). 
 
La valoración como mecanismo de conservación, es aplicable a todo tipo de archivos entre los 
que se encuentran los especializados, como lo son para este caso: los personales y los musicales. 
Teniendo en cuenta la espontaneidad y diversidad de sus tipologías documentales, que dan 
cuenta de actividades profesionales, sociales y privadas de algún determinado personaje se 
abordarán, a continuación, sus estudios más sobresalientes. 
 
En los archivos personales existe el carácter privado de su información, por ser producidos y 
recibidos a partir de las relaciones del productor con el territorio, lo que le otorga la especificidad 
al fondo. El tratamiento sobre los documentos privados, fue examinado por la argentina María 
Carmen Mastropierro quien, en el 2006, publica la obra: Archivos privados: análisis y gestión, 
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donde propone una metodología que permite la formación de archivos personales como los 
familiares y algunos institucionales (Mastropierro, 2006). 
 
La organización de fondos personales ayuda a su consolidación como una fuente para la 
investigación, donde la descripción es clave en la identificación de la importancia de contenido, 
como lo plasma Yorbelis Rosell León en el 2006 con su artículo de revista: La descripción como 
parte del tratamiento de los archivos personales en el siglo XXI: En busca de nuevas alternativas. 
Reflexiona, además, sobre la pertinencia de las tecnologías de información, como recurso para 
consolidar registros de manera rápida (Rosell, 2006). 
 
En Colombia los trabajos sobre Archivos personales son pocos y están enfocados hacia la 
organización de sus fondos, como productos de trabajos de grados. La Universidad de Antioquia 
ofrece en el pregrado de Historia esta modalidad, donde se han organizado y valorado fondos 
como: La organización del Archivo José María Uribe Uribe, en el 2009, de un comerciante 
rionegrero; (Mesa & Velásquez, 2009) La Familia Escobar Villegas, en el 2014, dedicados al 
comercio (Valencia González, & Cárdenas Rico, 2014); Y la Valoración histórica del archivo 
fotográfico Graciliano Arcila Vélez, en el 2016, un antropólogo dedicado a las intervenciones 
arqueológicas y etnográficas (Castañeda Suárez, 2016). 
 
Pasando a otro aspecto, los archivos musicales presentan el distintivo de ser privados y 
personales, pero con la peculiaridad de tener tipologías únicas como los programas de mano y las 
partituras: scores, particellas y métodos. Para explorar la especificidad de estos fondos es 
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necesario hacer un recorrido internacional de estudios elaborados sobre su constitución 
documental. En España se publicó en el 2008 la obra: El archivo de los sonidos: la gestión de 
fondos musicales por Pedro José Gómez González. Esta, da pautas para la gestión documental en 
los centros de formación musical y su conformación como patrimonio (Gómez González, 2008); 
Anabel Martínez Hernández mediante su tesis de maestría, presenta en el 2015 el Estudio 
documental de las partituras manuscritas de G. Verdi pertenecientes al fondo Vidal Llimona y 
boceta, donde se analiza los caracteres internos y externos de las óperas del compositor Verdi 
(Martínez Hernández, 2015). En Centroamérica como en Cuba, la musicóloga Miviam Ruíz en el 
2008, publica en una revista el estudio del archivo personal de Carlo Borbolla (Ruíz, 2008); 
posteriormente su colega y compatriota, Roger Cantero Gómez en el 2015, divulga su artículo 
Procesos para la confección del repertorio bibliográfico del musicólogo Alberto Muguercia, que 
muestra aportes musicales y bibliométricos a través de la exploración de su contenido 
documental (Cantero Gómez, 2015). Finalmente en Suramérica, para el caso de Argentina en 
2005, Esteban Cabezas Bolaños presenta el artículo La organización de archivos musicales 
marco conceptual, es una investigación que propone una definición de archivos musicales, la 
importancia de su conformación, las características de sus soportes y la importancia de su 
conformación como patrimonio cultural de una sociedad(Cabezas, 2005).  
 
Archivos musicales, en el caso colombiano han sido pocos explorados. Las publicaciones 
existentes no se han realizado por archivistas. Están enfocadas en la constitución de la 
documentación musical como patrimonio nacional, y la problemática técnica sobre su 
conservación, expuestas a través de la tesis doctoral del pedagogo musical, Jaime Humberto 
Quevedo en el 2011, con El documento musical en Colombia: la develación de una memoria 
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oculta que la cartografía de prácticas musicales en Colombia ha convertido en una estrategia de 
investigación y conocimiento(Quevedo, 2011); y la tesis de maestría de la maestra en música, 
Catalina Melo Ángel en el 2013, El documento musical en los procesos de salvaguardia del 
patrimonio musical colombiano(Melo Ángel, 2013). 
 
En consecuencia un fondo documental como el de Luis Miguel de Zulategui vincula diversos 
documentos entre los personales y los musicales que dan cuenta de su trayectoria, vida y obra. 
Sobre este compositor se han realizado pocas investigaciones a partir de la fuente primaria: los 
documentos de archivo. Desde las propuestas históricas se encuentran las publicaciones de la 
doctora en historia, en 1984, Patricia Londoño con su artículo, Medellín y una mujer crecen: sus 
vivencias y recuerdos”, alusivo a la esposa del compositor(Londoño, 1984); y la del historiador 
John Alejandro Ricaute que en el 2009 publica la obra, Vasco-navarros en Antioquia (1890-
1970): una aproximación a la historia de inmigrantes, religiosos y exiliados, allí, tiene un 
capítulo dedicado al músico Zulategui, que muestra su paso por Colombia enfocado desde el 
exilio y documentado con las fuentes de archivo y la oral (Ricaute, 2009). 
 
En contraste con lo anterior, hay estudios desde la perspectiva musicológica que se orientan 
en aspectos teóricos como la presentación de sus obras, las relaciones sociales con otros músicos 
y la importancia de sus composiciones en la historia de la música en Antioquia, como lo 
menciona Gustavo Yepes en el 2006 con la publicación:, Desarrollo musical en Antioquia: 
Criterios de ejecución interpretativa de la obra pianística del compositor Gonzalo Vidal (Yepes, 
2006); Carolina Santamaría Delgado en el 2007 con el artículo, El bambuco, los saberes mestizos 
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y la academia: un análisis histórico de la persistencia de la colonialidad en los estudios musicales 
latinoamericanos” (Santamaría Delgado, 2007); Fernando Gil Araque en el 2009 con los 
artículos, Música de cámara de compositores colombianos y, en el 2015, Procesos civilizatorios 
en la música en Medellín: de la escuela de música Santa Cecilia.(1888) al Instituto de Bellas 
Artes (1910) (Gil Araque, 2009 y 2015); finalmente, el artículo de Daniel Cárdenas Velásquez en 
el 2015, La Compañía de Ópera Bracale en Colombia (1922-1933” (Cárdenas Velásquez, 2015). 
 
Esta revisión documental permite concluir que la producción en Colombia sobre valoración 
de archivos personales con documentos musicales, ha sido poco estudiada. En el panorama 
internacional, se evidencian investigaciones que separan los temas de valoración, archivos 
musicales y archivos personales, pero cuando se establece la relación de la valoración con un 
fondo personal musical, se realiza desde la bibliotecología o la comunicación.   
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5. Metodología 
 
El Fondo de Luis Miguel de Zulategui tiene doble connotación de archivo: el personal y el 
musical; valorar sus documentos, implica en primer lugar, contextualizar históricamente la vida y 
obra del compositor seguidamente, identificar las tipologías e información que contiene el fondo 
documental para, finalmente analizar y relacionar su información en relación con los temas que 
ofrece a la investigación desde diferentes áreas del conocimiento. La archivística como parte del 
área de las humanidades, permite que esta investigación se inscribe en el enfoque cualitativo, ya 
que “puede concebirse como un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo 
“visible”, lo transforman y convierten en una serie de representaciones en forma de 
observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos” (Hernandez, 2010, p. 10). 
 
El método en el que se inscribe esta investigación es el documental, que representa un 
“conjunto de principios y de operaciones técnicas que permiten establecer la fiabilidad y 
adecuación de cierto tipo de informaciones para el estudio y explicación de un determinado 
proceso histórico” (Arostegui, 1995, p. 198). La labor del análisis de los registros contenidos en 
este archivo es transversal y constante en todos los objetivos de la investigación, porque implica 
examinar y comprender los datos que ofrece, desde los documentos administrativos hasta la 
identificación de sus partituras; además de asociar la información con la bibliografía 
correspondiente al contexto y la temporalidad estudiada, es decir una revisión de la fuente 
secundaria que permite relacionar al compositor con los hechos históricos que fueron paralelos a 
su actividad profesional. 
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Consecuentemente entre las técnicas de investigación que se emplearán, se encuentra la 
revisión documental del fondo que propicia por un lado, identificar las tipologías que contiene el 
fondo, y por el otro determina la relevancia de la información que la relaciona a cada tipo 
documental, posibilitando su confrontación y verificación con la literatura de la época que 
expliquen los hechos.  
 
La información recopilada en los libros y revistas se asentará por medio de fichas 
bibliográficas y analíticas, con el fin de establecer relaciones de contenido con los datos que 
ofrece la fuente primaria: el archivo de Zulategui, que mediante un trabajo de descripción 
anterior, se logró catalogar desde la norma ISAD (G). También, se creará una matriz que filtre 
información alusiva a las diferentes líneas de investigación que ofrece el fondo. 
 
A través de la consolidación de la información se procede al análisis de las fuentes para 
estructurar y narrar sobre los valores archivísticos, históricos y culturales encontrados en el 
archivo personal, para evidenciar una historia real con un legado patrimonial. 
 
Finalmente, la investigación se realizará en tres etapas que son paralelas con los objetivos 
propuestos y son complementarias al objetivo general, y que sintetiza la metodología de la 
siguiente manera: 
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Tabla 1. Etapas Metodológicas 
Valoración Fondo de Luis Miguel de Zulategui 
Etapas Actividades  Instrumento 
Contextualización 
Búsqueda y revisión documental 
Análisis e interpretación de la 
Información. 
Informe I 
Fichas bibliográficas y 
analíticas 
Catalogo ISAD (G) 
Identificación de tipologías 
Búsqueda y revisión documental 
Análisis e interpretación de la 
Información. 
Informe II 
Fichas bibliográficas y 
analíticas 
 
Determinar temas de 
investigación 
Búsqueda y revisión documental 
Análisis e interpretación de la 
Información. 
Informe Final 
Fichas bibliográficas y 
analíticas 
Base de datos de áreas de 
conocimiento con sus 
temas de investigación 
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6. Resultados de Investigación 
 
A continuación se presentan los resultados de la investigación divididos en el desarrollo de los 
tres objetivos propuestos, donde se exponen los análisis correspondientes a la propuesta 
metodológica: la investigación documental. Cada aparte se examina en relación con el tema de 
investigación la valoración de archivos personales con fines investigativos.  
 
Entre los resultados de la investigación se comprenden que los archivos personales pueden ser 
valorados con el rigor teórico de la historia, la musicología y la archivística que permite 
comprender la información contenida en el fondo, el contexto de su producción documental y el 
rol del productor en la sociedad.  
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7. Contextualización del Archivo personal de Luis Miguel de Zulategui: historia 
Archivística del fondo personal  
 
El fondo personal de Luis miguel de Zulategui fue donado a la Universidad de Eafit, a la sala 
patrimonial en la ciudad de Medellín, por sus herederos. Su hija Libe de Zulategui entregó la 
información por periodos de años: 2004, 2008 y finalmente, en el 2014. 
 
La adquisición del fondo por parte de la universidad, obedeció a motivos como: la posesión 
de los recursos para su intervención y preservación, el valor patrimonial de su información y la 
importancia de su contenido musical para los estudiantes de música, además los valores 
segundarios de sus documentos ameritaban la disposición final y consulta por el público en 
general. La intervención sobre el fondo se realizó a partir de los criterios archivísticos 
establecido por el Archivo General de la Nación. La organización documental está determinada 
por las siguientes series y subseries determinadas por temas.  
 
Así mismo las partituras producidas por el compositor se encuentran clasificadas según las 
normas de catalogación angloamericanas por lo que están disponibles para su consulta donde 
pueden estar usuarios reales y potenciales. 
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7.1. La preservación documental del archivo 
 
Es necesario destacar que este fondo hace parte de una sala patrimonial donde confluyen 
varios archivos; entonces, la información alusiva a Zulategui está organizada y separada, también 
ubicada en estanterías rodantes. Además la colocación cuentan con instrumentos que permitan 
medir la humedad y la temperatura, igualmente poseen un sistema de ventilación como el aire 
acondicionado. En el archivo se aplican procesos de conservación preventiva, en el que se llevan 
a cabo limpiezas periódicas a los documentos y depósitos a través de implementos como tela de 
algodón limpio, brochas para retirar la suciedad, aspiradoras y demás utensilios de aseo. Como 
medida de preservación se separan los documentos, que puedan afectar a otros, debido a su mal 
estado para brindarle una intervención adecuada. Durante las intervenciones técnicas, los 
funcionarios del archivo utilizan elementos de protección como: guantes, gorros, tapabocas, 
delantal. 
 
La documentación que está en soporte papel, se encuentran como documentos sueltos 
almacenados en carpetas con aletas desacidificadas. Para el caso de las fotografías, se almacenan 
en sobres construidos con papel blanco libre de ácido, y encarpetados. Como medida de se 
seguridad y de ordenación, la foliación se ha elaborado en los documentos de manera 
consecutiva con lápiz y en el extremo superior derecho. 
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Figura 1. Carpetas para documentos sueltos 
 
  
 
Figura 2. Fotografía de unidad de almacenamiento para fotos 
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En el archivo se ha implementado paulatinamente el sistema integrado de conservación. La 
universidad como entidad educativa tiene para todas sus dependencias un plan de prevención de 
desastres. En el edificio donde coexisten la biblioteca y la sala patrimonial, tienen extintores e 
implementos para emergencias, además cuentan con comité de salud ocupacional, con brigadas, 
mapa de riesgos, planes de evacuación, señalización, vigilancia, todo esto para el caso de 
prevención de desastres. 
 
La edificación está ubicada en el bloque 29 de la universidad Eafit sede Medellín, compuesta 
por varias plantas. Su diseño arquitectónico fue realizado por Carlos Julio Calle y Juan Fernando 
Forero, finalmente, fue inaugurado en 1999 como centro cultural y de conocimiento. 
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8. La necesidad de información: la valoración documental más allá de los valores 
segundarios  
 
La vida de Luis Miguel de Zulategui ha sido poco estudiada desde todos las ciencias y más a 
las que les compete: la musicología, la historia y la sociología, existen datos generales, y 
menciones de su vida musical y familiar en la historiografía colombiana, pero no profundizan o 
analizan su emigración en relación con el contexto político y social de Colombia durante la 
segunda guerra mundial; aunque, sobre esta coyuntura existe variedad de información y obras 
que comunica la historia política de Colombia, no se ha realizado una relación que establezca la 
concordancia o adentramiento en su quehacer profesional como músico.   
 
La archivística se convierte en la ciencia mediadora entre la historia y la musicología, 
permitiendo reivindicar la vida y obra de este compositor a través de los procesos de la gestión 
documental donde la valoración consolida la información que constituye la memoria histórica no 
solo del compositor sino de la música colombiana y la española, porque “Todo lo que el hombre 
dice o escribe, todo lo que fabrica, todo lo que toca puede y debe informarnos acerca de él” 
(Bloch, 2001, p. 87). 
 
Los documentos confinados en este fondo personal a parte de tener información sobre quien 
era Luis de Zulategui como persona, familia, profesional y ciudadano, muestra, además, el 
panorama artístico musical de Medellín en la segunda parte del siglo XX, es por esto que la 
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valoración permite detallar la información previamente “seleccionada por su valor informativo, 
histórico y cultural, se conserva a perpetuidad” (Cruz Mundet, 2005, p.96),  
 
La valoración del archivo personal de Luis Miguel de Zulategui comprende analizar las 
tipologías documentales que al adentrarse en esta información, es como revivir el pasado. Los 
documentos permiten que Zulategui relate, de manera espontánea, cómo fue su vida: la 
emigración de su natal España, el exilio en Colombia, la persecución xenófoba en Colombia y su 
desarrollo profesional y aportes musicales. 
 
Estudiar los documentos de los archivos personales no es posible sin relacionar las historias 
de vida con los contextos sociales del tiempo. En la vida de Zulategui, lo que hasta el momento 
permanecía como anónimo para la sociedad, se expone como realidad histórica evidenciada con 
testimonios documentales: el aporte musical de un extranjero a un país que imponía políticas 
xenófobas en el marco de la segunda guerra mundial. Porque como dijo Collingwood (1968), 
“cuando un hombre piensa históricamente, tiene ante sí ciertos Documentos” (p. 272). 
 
Recuperar el pasado de Zulategui como memoria viva implica armonizar la archivística (que 
ofrece la valoración de documentos cómo método) con la historia en cuando que ésta última 
considera que los documentos como fuente primaria para la interpretación del pretérito; entonces 
interrogar su fondo documental coexiste con la construcción histórica sobre lo que se narra de 
una época solidificada en este acervo documental. 
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9. El desarraigo y la emigración: el viaje de Zulategui desde España hacia Colombia 
 
La emigración como fenómeno social implica el desplazamiento de un lugar de origen hacia 
un lugar de refugio. Las guerras han sido una de las causas sobresalientes de los flujos 
migratorios que tienen como consecuencia, el desplazamiento, el destierro, la persecución, la 
desaparición o el encarcelamiento por lo que es más viable es huir del terror hacia el exilio, la 
diferencia está en que “la emigración puede ser temporal; el exilio es intemporal”(p.167).  
 
La emigración forzosa debido a políticas hostiles como parte de una revolución desarrolla una 
pérdida masiva de la cultura, el conocimiento y las ideologías. España debido a la guerra civil, 
entra en las dinámicas de la expulsión de sus nativos por diferencias de pensamientos políticos, y 
la acogida de extranjeros en el marco de la segundo guerra mundial a las personas simpatizantes 
con las nociones franquistas. 
 
Las connotaciones del exilio se argumentan sobre la desintegración social y cultural de un 
habita, debido a una crisis inesperada del territorio, generando el despojo de la identidad. “El 
exilio como razón histórico-social es la pérdida de la tierra-patria como consecuencia de la 
acción de fuerza que ejerce la autoridad dominante sobre sujetos caracterizados por oposición o 
rebeldía” (Ascunce, 2008, p.30). 
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La guerra civil española a través de su instauración con la dictadura franquista tiene su origen 
en 1936, cuando el ejército español dirigido por el General Francisco Franco se alza en armas 
contra el gobierno republicano, obtenido la victoria en 1939 hasta 1975, época conocida como el 
falangismo. Esta coyuntura de cuatro décadas determinó una época sangrienta y de represión que 
recogió muchas víctimas entre campos de concentración, desapariciones, trabajos forzosos y el 
destierro.  
 
Las expresiones de violencia, además de la problemática internacional de la segunda guerra 
mundial obligó a que un ciudadano común en España se viese obligado a huir de su patria hacia 
Colombia donde enfrentó el desarraigo que es el desconocimiento de la cultura de acogida, pero 
fue superada a través de la integración social que generó la adopción de nuevos símbolos 
culturales como propios, por ejemplo en una carta que le Zulategui le envía a Benigno A 
Gutierrez en 1940, le dice:  
 
Dicen que Antioquia es delicioso quitando los antioqueños (pero conservando las 
antioqueñas), pero cuando se ausenta uno de Antioquia quiere la arepa con todo y afrecho 
(con todo y antioqueños) creo que a todo el mundo le pasa igual pero a nosotros los 
vascos vinculado a Antioquia con mayor razón. (...). Los vascos y antioqueños tenemos la 
misma cara en forma de V y para remate el directorio telefónico de Medellín parece al de 
Bilbao: los mismo Londoño, Arango y Echavarría. Fui amante del folklor desde mi 
infancia, allá en mi tierra Vasca y lo he sido en Colombia desde que arrivé a estas playas. 
(Zulategui, 1940). 
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10. Zulategui en el marco de las políticas colombianas sobre la emigración entre los 
gobiernos de Alfonso López Pumarejo y Eduardo Santos 
 
La migración en Colombia durante el periodo de entre guerras mundiales, estuvo planteadas 
por el desdén de las políticas nacionales. Un ejemplo sobre su apreciación es “la actitud 
internacional de Colombia ante la guerra fue definida por Santos y su ministro de Relaciones 
Exteriores en una frase: «Colombia es neutral pero no indiferente», la cual, como todos los actos 
de esta administración” (Ateaga & Arteaga, 1999, p.385). 
 
Las disputas entre conservadores y liberales por la administración presidencial continuaron a 
lo largo del siglo XX, aunque en el marco de las guerras mundiales se optó por simpatizar y 
establecer relaciones cordiales con EEUU y con el vencimiento de Franco sobre sus adversarios, 
Colombia como medida de lealtad, optó establecer  compromisos con la dictadura española, 
tanto que “la pugna por solidarizarse llegando a aspectos diplomáticos; los conservadores para 
contrastar la acción de las embajadas y consulados (…) fundando la casa de la solidaridad” 
(Dominguez,1984, p.156). Serían como una extensión de sedes republicanas por las ciudades de 
Colombia. 
 
Las casas de solidaridad junto con los representantes del gobierno colombiano se encargaron 
de filtrar a las personas por su nivel intelectual porque representaban un peligro latente con sus 
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ideales revolucionarias. En este marco de la Guerra Civil Española (1936-1939), Laureano 
Gómez en 1936 fundó el periódico “El Siglo” con la idea de hacerle oposición al liberalismo, sus 
comunicaciones enfatizaron sobre las relaciones internacionales y se tomó partido hacia el 
republicanismo español; mientras que el periódico “El Tiempo” apoyaba la Segunda República 
Española que con Eduardo Santos Montejo de presidente se congenió con el gobierno de Manuel 
Azaña para ello, se trazaron políticas radicales con el fin de evitar la migración de Españoles 
hacia Colombia; el principal argumento era que los españoles, o cualquier nación, formarían una 
revolución de izquierda en el país o se daría una gran acogida a emigrantes intelectuales sobre 
los trabajadores.  Con la gobernación de Alfonso López Pumarejo llegaron los primero exiliados 
y fueron delatados en España por el embajador republicano en Bogotá, Rafael Ureña. 
 
El propósito del presidente Santos sobre no apoyar la entrada de españoles al país, se 
sustentaba en que no deseaba “anarquistas en Colombia”, y se enmarca, además, en el contexto 
de la segunda guerra mundial, donde se decide apoyar a Estados Unidos para mantener las 
relaciones. La sustentación de las promulgaciones xenofóbicas y sobre el recelo liberal, se creó la 
Ley 39 de 1944 que estableció la concentración de extranjeros sospechosos de ser colaboradores 
con países enemigos a los EEUU; el lugar de detención fue el hotel Sabaneta en Fusagasugá, 
Cundinamarca que se conoció como: “el campo de concentración de Sabaneta”. Así mismo, se 
tiene como antecedentes la presión de que en 1940 se expidiera una lista negra de extranjeros 
buscados en el mundo y emitidas y actualizadas mediante boletines periódicos “lista de personas 
que el gobierno de los estados unidos considera que actúan en beneficio de Alemania de Italia o 
de sus nacionales”(Galvis & Donadío, 1986, p. 98). El inventario Proclamada de Nacionales 
Bloqueados, sirvió como guía y verificación de los emigrantes o en su defecto, se relacionaron 
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unos “45 000 individuos y compañías” (Galvis & Donadío, 1986, p. 100), con quienes ningún 
ciudadano colombiano podría comercia o entablar relaciones. 
 
Una nación con las peculiaridades de ser gobernadas por conservadores y la consagración de 
sus ciudadanos al sagrado corazón, no le podría faltar, por aquella época, el personaje político 
racista y xenofóbico, además de Ministro de relaciones exteriores: Luís López de Mesa, además 
con popularidad de sabio, promovió y apoyó las políticas contra la emigración bajo argumentos 
sobra la composición étnica colombiana estaba: 
 
Formada al azar de circunstancias históricas por tres razas de muy desemejante índole, 
el pueblo colombiano tiene que atender a normalizar la fusión de ellas cuidando que 
predominen las mejores cualidades de cada una, hasta donde ello sea posible y 
corrigiendo con una sana política de inmigración los defectos que el cruzamiento 
espontáneo tienda a hacer perdurar (López de Mesa, 1927, p.5). 
 
Consecuentemente, en 1939 se designó como primer embajador norteamericano en Colombia 
a Spruille Braden, quien se cohesionaba muy bien con las teorías xenofóbicas de López de Mesa, 
y las políticas Santos y López Pumarejo; su función se afianzó con el espionaje y la vigilancia de 
ciudadanos alemanes, japoneses, judíos y españoles exiliados en Colombia. Además promovió la 
guardia "por parte de la policía, que tuvo por efecto, según lo admitió el propio Spruille Braden, 
una dramática mejora en la capacidad del gobierno colombiano de vigilar las acciones de sus 
propios ciudadanos” (Henderson, 2005, p. 404) 
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Los extranjeros que arribaron a Colombia durante las posguerra de la primera guerra mundial 
e inicios de la segunda y en especial, los españoles que huyeron de la dictadura de Franco, se 
asentaron en diferentes territorios del país, en Antioquia, por ejemplo, llega un personaje como 
Zulategui “que sufrió la intolerancia de tiempos pre-conciliares y gozó la victoria social 
posterior” (Archivo de Luis Miguel de Zulategui, 1970), por medio de sus enseñanzas y 
conocimientos sustentó las estructuras y bases musicales de la formación musical en Antioquia y 
que paradójicamente fue de los académicos musicales que más sobresalió formando a las 
generación consiguientes de importantes músicos clásicos en un país que lo acogió con repudio y 
asechanzas y que hoy promulga su legado desde diferentes tonalidades en sus composiciones. 
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11. Vida y obra de Luis Miguel de Zulategui en la sociedad antioqueña 
 
Luis Miguel de Zulategui un hombre reivindicado por la actividad cultural de la actualidad en 
Antioquia, gracias a sus aportes musicológicos y pedagógicos de varias generaciones de músicos 
colombianos. Nació el 5 de julio de 1898 en pamplona, navarra. Su primer arribó a Colombia fue 
en los años 20 como religioso, carmelita descalzos, donde conoce a un amigo, Tomas O. 
Eastman  recién nombrado gerente del Banco Agrícola Hipotecario de Medellín y lo convidó en 
trabajar juntos, allí se encuentra a quien sería su esposa, después de renunciar a los hábitos, la 
antioqueña Blanca Mejía Montoya, en 1932 se casaron en Panamá porque en la Antioquia 
conservadora no encontraron un juez que aceptara que excura pudiese contraer nupcias, por lo 
que retornaron por cinco años en Bilbao, donde nació su primera hija, Susane. Sin embargo, su 
paso por Colombia le había permitido conocer y adoptar algunos placeres, como lo deja ver su 
correspondencia: 
  
Un paisano mío que también casó con antioqueña, llevó a Bilbao un tiple y 
cuatro disquitos de bambuquitos peyes del tiempo de mamá upa. En dos ocasiones 
que fuimos hacerle visita, mi paisano descolgó el tiple y rasgueó la media docena 
de acordes y ritmos que había aprendido en Colombia y como segunda parte del 
programa puso en la vitrola flores negras resultado: nuestras dos maiceras 
emperradas y mi amigo y yo liquidamos una botella de vino de 70 años que había 
destapado para probarlo con cuentagotas como cosa de otro mundo. (Archivo Luis 
Miguel de Zulategui, 1940). 
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Zulategui fue un crítico fervoroso contra la dictadura en España, en 1937 se estableció junto 
con su familia en Medellín, huyendo de las persecuciones debido a la publicación de sus dos 
folletos: “la verdad sobre la guerra de España”, y “La guerra de España”. Obras donde “critica el 
papel que la iglesia tuvo en la dictadura de Franco, ya que muchos de aquellos religiosos que 
vinieron huyendo de la guerra y la dictadura, con el tiempo se habían vuelto simpatizantes del 
régimen” (Ricaute, 2011, p. 183). Logrando la persecución del clero antioqueño que lo 
conllevaron a vivir una temporada en Bogotá. 
 
En la capital Antioqueña, consecutivamente, nacieron sus otros hijos: Lander y Libe. Aunque 
habían logrado huir del terror falangista hacia algún tiempo, y se encontraron con el repudio 
clerical, aunque su paso por Bogotá fue transitorio porque pudieron más los lazos afectivos para 
establecerse en definitiva en Medellín, aunque allí fueron más llevadero los seguimientos del 
gobierno. El diario: El Correo, de Medellín en relación con los traumas de la guerra civil, 
anunció la siguiente noticia: 
 
La familia Zulategui se encuentra todavía bajo la horrorosa impresión de la tragedia 
que acaba de vivir, y son tan persistentes y espantosos los recuerdos que la guerra 
española han dejado en sus mentes, que la niña Susane, por ejemplo, padece una terrible 
conmoción cuando siente el zumbido de los motores. La niña ha sufrido de manera 
indecible en los días de ayer y de hoy, con el vuelo de varias cuadrillas de aviones sobre 
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la ciudad, pues cree que van a repetirse las escenas de los bombardeos que presenció en 
Bilbao. (El Diario, 1936, p.7). 
 
Las labores profesionales en Antioquia estuvieron representadas por sus contribuciones a la 
cultura musical mediante sus creaciones, sus enseñanzas en Bellas Artes, sus escritos en diarios 
y, no dejó su fervorosa crítica hacia Franco, con publicaciones de su cultura Vasca “dejó muchas 
páginas escritas sobre nuestro problema, en defensa de nuestros derechos” (Archivo de Luis 
Miguel de Zulategui, 1970).  
 
Su vida culmina casi de manera armoniosa y en concordancia con la música: murió el primero 
de septiembre de 1970, debido a un infarto sufrido cuando salía del concierto del Cuarteto de 
Cuerdas “Endres” que interpretaron obras de Mozart, Prokofiev y Dvorak. Con el transcurrir los 
días su fallecimiento, en el marco del V festival musical de Medellín, la sinfónica de Colombia le 
rindió un homenaje bajo la batuta de Olav Roots a través su obra favorita: “el concierto grosso en 
sol menor” N. 6 de Haendel.  
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12. Una Vida Enmarcada por la Música: carrera musical de Luis Miguel de Zulategui 
 
La pasión por la música floreció a la edad de cinco años, en su tierra natal, estudiando solfeo, 
flauta y piano, también realizó estudios de órgano y composición hasta 1924. A lo largo de su 
vida compuso obras religiosas y del folclor colombiano, también fue comentarista musical en los 
diarios de Euzkadi de Bilbao bajo el seudónimo de Entzule-bat y en el de Eretzale. También, en 
Antioquia dedicó sus letras al periódico El Correo de Medellín, desde 1940 hasta 1945, y en la 
revista Micro con el seudónimo, Zas.  
 
Paralelo a las actividades de la escritura, se desempeñó como profesor de música en Bellas 
Artes junto a Joseph Matza y Mascheroni, posteriormente, rector, además de ser miembro 
honorario de la sociedad de mejoras públicas de Medellín. Zulategui compuso obras inspiradas 
en Colombia, hoy parte del floklor nacional, algunas de éstas ganaron premios en los concursos 
nacionales por ejemplo en 1951 la fábrica de Hilados y tejidos le notifica por medio de una carta 
la “Premiación Mención Honorífica obra: "Caribianas" cumbia en el V concurso nacional de 
música de Colombia” (Archivo de Luis Miguel de Zulategui, 1951). 
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Tabla 2.Premios tras el asedio xenófobo de una Antioquia Conservadora 
Concurso Reconocimiento Obra Año 
Rosellón Primer premio en el 
concurso de música de 
Colombia 
Fantasía colombiana 1941 
 
Rosellón 
Premio y homenaje de 
admiración por su obra 
Ay, mi neguita 
d´uribia 
1948 
Concurso de 
música de 
Colombia 
Homenaje de 
admiración por la obra 
Los de cachippay”  
1949 
Fabricato Tercer premio El trotamundos 1950 
Fabricato Mención honorífica 
por su obra 
Caribianas 1551 
Nota: Tomado de certificados y reconocimientos. 
 
La Radiodifusora Nacional fue en Colombia una entidad encargada de promover la cultura 
nacional, se creó 1940 debido a que la republica liberal quería general cultura desde su 
difusión y para esto debía integrar todas las preferencias culturales, donde la música fue el 
principal elemento. La cultura popular y folclor fueron excusas para que el gobierno pudiese 
comunicar sus políticas. En 1948 la Radiodifusora Nacional le envía una carta a Zulategui 
para informarle que su musicalización del poema se seleccionó para ser interpretada: “La 
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canción del Poema de Guillermo Valencia: "Hay un instante en el crepúsculo" seleccionada 
para ser ejecutada en la Radiodifusora Nacional” (Archivo de Luis de Zulategui, 1948). 
 
Entre concursos, eventos, clases, escritos, Zulategui, fue conocido en la sociedad 
colombiana de intelectuales; de la misma manera, se posicionó como uno de los maestros más 
exigentes y severos en cuánto a las críticas de los nacientes músicos y de la programación 
cultural extranjera en los teatros Colombianos.  
 
La República Liberal entre 1930 y 1946, diseñó un proyecto cultural que involucraba 
instituciones dedicadas al cine, la radio, las bibliotecas y las escuelas. La idea de democratizar la 
cultura en Colombia a través de campañas políticas, permitió que se creara, para su difusión, la 
radiodifusora nacional “uno de sus instrumentos de “propaganda cultural” amplia, al lado del 
cine, el libro, los museos, las exposiciones de arte y las conferencias, las campañas de higiene, y 
las brigadas de escuelas ambulantes que tenían bajo su responsabilidad las campañas de 
alfabetización” (Silva, 2000, p. 4). 
 
El funcionamiento de la Radiodifusora Nacional, contribuyó a que artistas tuviesen un espacio 
sonoro para la divulgación de sus artes vinculando por ejemplo el folclor colombiano, dirigido 
hacia la construcción de la identidad. La radio era un medio donde la libre creación artística, se 
promovió entre oyentes y repercutió el interés hacia esté género entre todas las clases sociales 
del país. Divulgar una obra musical por medio de la radio le permitía a un músico promover sus 
composiciones, aunque eran seleccionadas las más sobresalientes para su interpretación en la 
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estación. Zulategui fue de uno de los artistas convocados por un programa de la radiodifusora, 
como lo referencia una carta que data del 7 de octubre de 1948, que expresa: “la canción del 
Poema de Guillermo Valencia: "Hay un instante en el crepúsculo" fue seleccionada para ser 
ejecutada en la Radiodifusora Nacional” (Zulategui, 1948). 
 
La educación cultural como propuesta de las políticas nacionales liberales, posibilitó que 
artistas consagraran su obra entre el territorio colombiano. La radiodifusora tenía, como 
institución cultural, el mayor presupuesto financiero, lo que permitía tener una programación 
variada. Lo curioso y paradójico de este medio de difusión, tendría que ver con sus emisiones 
sobre el contexto de la guerra mundial y las políticas de la buena vecindad; este mismo espacio 
de comunicación se encargaba de emitir la música de un compositor exiliado en Colombia: Luis 
Miguel de Zulategui. 
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13. El desarraigo y la necesidad de pertenecer a un territorio desde la música  
 
La actividad musical de Luis Miguel de Zulategui confluyó entre un complejo entramado de 
acontecimientos históricos como la guerra civil española. El desarraigo de su tierra lo transportó 
hacia Colombia donde desarrolló su profesión y su vida privada. Evaluar la obra de Zulategui, 
involucra múltiples asociaciones con la literatura, la poesía, el folclor colombiana y español, la 
música clásica; algunas de estas compuestas para concursos, eventos o colaboraciones con otros 
artistas. 
 
Las creaciones musicales de Luis de Zulategui, consolidó su labor musicológica a través de la 
divulgación de sus conocimientos en Antioquia, por medio del establecimiento de 
programaciones culturales en teatros, conferencias, exposiciones, conciertos; además, coexistió 
como insumo para sus clases de música en Bellas Artes, fortaleciendo generaciones de artistas. 
 
Figura 3. Zulategui en Bellas Artes 
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La integralidad de las composiciones de Zulategui Huarte, permanece en la combinación entre 
la música folclórica y la clásica, por ejemplo: la obra, “Nocturno para piano, pieza que tiene un 
fuerte estilo romanticista que en casi siete minutos dialoga constantemente con recursos 
melódicos y armónicos que hacen recordar músicas españolas”. (Tobón, 2013, p.122). 
 
13. 1. Clasificación de la discografía de Luis Miguel de Zulategui 
 
A lo largo de su vida, Zulategui creó un repertorio de canciones, música colombiana, española 
y clásica, algunas de ellas con distinciones y premios. A continuación se clasifica su discografía 
según su documentación personal: 
 
13.1.1. Obras colombianas 
 
Fantasía colombiana, Armisticio (armistice), Hechicera, Cucktsil colombiana, Las mirlas 
(arreglo), Mi rancherito (arreglo), Las cuatro preguntas (arreglo), Los de cachipay, El 
tratamundos, Caribianas (cumbia), Charada, Invitación al bambuco, Apuntes para la película 
Bolivar, Apuntes tomados a los tamboreros del grupo Padilla (Cartagena), Bambuco variado, 
Guabina Chinquinquireña (arreglo empezado), Himno a la Universidad de Antioquia, Himno al 
departamento de Nariño, Piecitas para Tiple, Rapsodia pielroja, Pasillo de Caribianas, Temas de 
Bambucos. 
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13.1.2. Obras Vascas 
 
Agate Deun, Apunte de mano derecha para Zortziko, Apunte de mano izquierda para 
Zortziko, Apunte para composiciones de Txistus, Armonizaciones de melodías vascas (guitarra), 
Armonizaciones de melodías Vascas (teclado), Biribilketa, Chiquito de Begoña, Himno de la I 
Asamblea Mariana de Oñate, Himno de la solidaridad de trabajadores Vascos, Jagi Jagi 
(armonización), Jauna Jayo Zenean, Marichu, Música para Arpa, Naparra, Pajarillo que estás 
cantas, Suite Vasca de Sanjulián, Zorion Agurra. 
 
13.1.3. Composiciones para orquesta sinfónica 
 
Fantasía colombiana, Cock.tail colombiano, Mi rancherito con coros, Las cuatro preguntas 
con coros, Los de cachipay, Invitación al bambuco 
 
13.1.4.  Composiciones para orquesta especial 
 
Armisticio, Hechicera, Las mirlas, Hay un instante (pequeña sinfonía), Ay mi negrita de 
uribia, El trotamundos, Se alborotó el gallinero, Caribiana cumbia 
 
13.1.5. Obras para piano 
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Blanca (vals dedicado a su esposa), Desde los andes, I like Schumann, Impropumtu, 
Nocturno, Nana, Santa Fe se acuesta, Pequeñeces, Hilda, Valsete, El viejo mulo, Dorremifasol # 
1, Dorremifasol # 2, Abecedario español, Este niño gonzalito, Descansillo, Galop a 4 manos, 
Pascillo, Sardana, Marichu, Diana 
 
13.1.6. Canciones 
 
La Farerita, En un álbum, Hechicera, Hay un instante, Fabula, Azlyadé, El trotamindos 
bambuco, Granada, Diafinidad, Amemos 
 
13.1.7. Obras internacionales 
 
Cuatro polifónica vascas, sonata para violín y piano de dicado a Joseph Matza, canon sobre un 
preludio de Bach, réquiem misa a tres voces iguales con acompañamiento de órgano, gozos de 
San Francisco Javier, Naparra, Arsenipur, A Santa Teresita, Ave María, Bodas de Luis Alonso. 
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13. Identificación de las tipologías documentales y la información que contiene los 
documentos del fondo de Zulategui 
 
La realización de un sujeto en el territorio de su permanencia se da a través de sus vestigios, 
que en su mayoría son registrados mediante objetos, donde pertenecen los documentos de 
archivo. Antiguamente los registros que cobraban importancia eran propiciados por los 
personajes ilustres para una sociedad, porque la historia positivista se encargaba de exaltar a los 
vencedores. La evolución de la ciencia histórica permitió reivindicar a las minorías, al ciudadano 
común, a la mujer o demás sujetos que no se inscribieron en los documentos oficiales de un 
territorio. La historia de las mentalidades permitió que todos los individuos de una sociedad y 
una época mostraran como era la vida cotidiana, la cultura, la alimentación, la educación y 
demás dimensiones sociales; esta corriente historiográfica “reconoce a los archivos personales y 
familiares como fuentes que han aportado testimonios esenciales” (Bravo Ledó, 2006, p. 93), 
para escribir la historia desde las perspectiva de la vida privada a través de fuentes no 
convencionales. 
 
Los documentos que conforman los archivos personales aparte de su unicidad se caracterizan 
por un lado, por su conformación espontánea producto de actividades que implican recibir y 
generar información y por el otro lado, pueden ser coleccionados según sus actividades 
profesionales o intereses personales. Asimismo Olga Gallego (1993), plantea una concepción 
para los archivos personales como “aquellos que normalmente integran documentos de carácter 
personal y documentos relativos a la función desempeñada por el individuo” (p. 17). 
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Los documentos que conforman los archivos personales muestran el sentido de la vida de un 
personaje entre una palabra con tinta o rayones suprimidos que muestran alguna etapa vivida y 
refrendada. Zulategui, por ejemplo, a través de sus documentos de archivo, detalló su vida, sus 
pasiones, su familia, sus sentimientos y hasta su profesión. Entonces, conocer el contenido de los 
documentos de un sujeto, implica someter a su archivo a una interrogación para identificar su 
historia a través de las tipologías documentales. La clasificación documental, no podría ser de 
estructura orgánica ni funcional por su característica de archivo personal, por lo que es necesario 
que se conformen según dos secciones yuxtapuestas: la documentación profesional, y la personal 
y familiar. 
 
Tabla 3. Cuadro de clasificación documental 
Profesional Personal y Familiar 
Reconocimientos  Correspondencia 
Certificados Solicitudes de visa americana  
Escritos sobre música Tarjetas  
Recortes de prensa Fotografías 
Programas académicos  Invitaciones 
Escritos sobre teoría musical   
Partituras  
 
La diversidad de tipologías documentales que contiene un archivo personal, le permite a los 
usuarios la experiencia de reconocer, por medio de los sentidos, los soportes para indagar por 
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una biografía, una época, un contexto o la estructura musical de la obra, de Zulategui, donde el 
resultado sería un usuario informado o de la generación de nuevos conocimientos.  
 
14. 1.  La documentación profesional de Luis Miguel de Zulategui 
 
La comprensión de la vida profesional de Luis de Zulategui está relacionada con el entorno 
colombiano durante la mitad del siglo XX, aunque su actividad profesional se centró en tres ejes 
temáticos: la composición, la pedagogía y la escritura. Explicar la conformación de las tipologías 
documentales alusivas a una profesión como la música, se debe advertir que este acervo personal 
tiene documentos relacionados con la actividad musical además, involucra distintas ciencias del 
conocimiento como la historia, la música, la musicología, las ciencias de la información. En 
efecto, los documentos que custodia un archivo musical son diversos y complejos, porque están 
dotados de partituras, programas de mano, recortes de prensa, libros y son fuentes primarias de 
información. 
  
14.1.1. Las partituras: son una notación escrita a través de símbolos para representar sonidos y 
se despliega como producto de la creación artística de un músico para ser interpretada según el 
objeto de la composición como las orquestas, los solistas o instrumentos particulares. Las 
partituras tiene dos tipos de formatos: las manuscritas e impresas. Cuando son manuscritas 
representan la fase creativa del compositor, en ocasiones deja anotaciones o indicaciones, y las 
partes impresas exponen la fase final de la obra que “muestra todas las partes de un conjunto 
pensadas para ser oídas al mismo tiempo, normalmente dispuestas una debajo de otra en 
diferentes pentagramas” (Iglesias & Lozano, 2008, p. 205). 
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La información musical se puede encontrar, en gran parte, con detalle entre las partituras, 
porque se establece a partir una “escritura musical convencional como incluso las neografías 
empleadas en muchas obras aleatorias conforman una secuencia de instrucciones para ser 
ejecutadas por el intérprete” (Torres, 2000, p. 747), lo que da cuenta de su estructura y armonía 
musical; también, el soporte según sus características internas revelan el proceso y época de su 
creación. Las partes, pueden contener una dedicatoria, un título, la fecha de creación, además de 
su contenido semiótico, un pentagrama con: dinámicas expresivas, la tonalidad en la que fue 
compuesta, aclaraciones sobre la intervención instrumental con su respectiva clave, y cuando es 
para voces incluye la letra entre las notas musicales.  
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Entre las características de las partituras se encuentran que pueden estar agrupadas en: un 
score, que es la reunión de todas las partes notadas de los instrumentos que intervienen en una 
obra, y le sirven al director para controlar la reunión rítmica, melódica y de la obra. Y la 
particella, es el documento notado con claves musicales determinadas para cada instrumento o 
voz. Entonces una partitura es un documento de archivo que representa por medio de signos una 
notación musical específica como el cifrado, las tablaturas, neumática, cuadrada, alfabética, 
mesural entre otras. La obra musical de un compositor, aprueba ser fuente de difusión para su 
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interpretación por medio de un músico, o de consulta para un investigador y de referencia para 
un arreglo musical posterior. 
 
14.1.2. Las cartas: son frecuentes en los archivos personales como resultado de una 
comunicación que alude a un hecho o acontecimientos relativos a la época de su escritura; su 
contenido expresa sentimientos, apreciaciones, opiniones y hasta decisiones íntimas entre dos 
personas distantes del lugar del remitente.  
 
Las relaciones sociales, profesionales y privadas tiene en las correspondencias el testimonio 
de estas trayectorias y que ayudaron a un músico como Zulategui, en lo personal, a establecer 
relaciones con el gremio musical y a fortalecer lazos de amistad; por ejemplo, en lo profesional 
las comunicaciones por cartas accedió a difundir su obra entre colegas, medios de comunicación, 
concursos y teatros; y en los social a definir su situación de emigrante o a requerir la visa hacia 
los Estados Unidos. 
 
Las comunicaciones establecidas por medio de cartas, se tratan archivísticamente según el 
archivo; para el caso del fondo personal de Luis Miguel de Zulategui, requirieron de una 
organización que completara la trayectoria del documento es decir, analizar la relación entre 
destinatario y remitente examinando sus diálogos, donde expresaban diversos puntos de vistas 
sobre un tema o problema común al contexto, y se ordenaron de manera cronológica, en el caso 
de la existencia de alguna respuesta, se archiva adyacentemente, porque la información de  “las 
cartas como tipología documental elaborada, enviada, leía y archivada, constituyen el resultado 
gráfico de una voluntad que expresa la necesidad de acumular información actualizada de lo que 
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ocurre fuera de las fronteras de un territorio y mantener un canal de comunicación eficaz y 
continuado” (Sáez & Gómez, 2002, p. 8).  
 
Las cartas tienen la característica de conformar la memoria escrita de un sujeto, para dar 
cuenta de su rol en la sociedad. Entonces, “acercarse a ellas supone asomarse a uno de los ejes 
sobre los que se organiza el saber y el decir del momento histórico en el que se fraguan la 
individualidad y las sociedades” (Pagés, 1997, p. 6). Aunque guarda la sensación del hermetismo 
por la intimidad entre la escritura del remitente y lectura del destinatario. 
 
Figura 4. Correspondencia de Zulategui 
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14.1.3. Programas de mano: Son un folleto informativo que compila información alusiva a 
un evento cultural como: la biografía de los artistas, las notas sobre las obras, el repertorio y sus 
compositores o arreglistas, el lugar, fecha y en algunas ocasiones traducciones pertinentes, y los 
agradecimientos generales para que los espectadores se instruyan sobre las obras. Además de ser 
una guía, también, “es un libro sobre compositores, una historia de la música y también es un 
libro sobre la experiencia musical (Vélez, 2017, p. 113) 
 
Archivísticamente, el programa de mano tiene una organización cronológica reflejando las 
acciones artísticas de Zulategui, ya sea como el evocado de un concierto, como expectante de un 
recital o como crítico del repertorio de una orquesta o solista. Los valores segundarios de este 
documento son relativos a la historia y la investigación ya que como fuentes documentales, 
reflejan las actuaciones del sujeto en espacios artísticos, educativos y literarios. Además muestra 
la importancia y trayectoria de sus creaciones el medio artístico, el interés de los ejecutantes por 
sus composiciones, y el ingreso de sus obras como repertorio tradicional de Colombia.  
 
A través de los programas de mano se muestra un panorama de la vida cultural de 
interés no sólo para musicólogos, músicos y compositores, sino también de historiadores. 
La valiosa información que poseen no aparece incluso en otras fuentes documentales, así 
ha sido expresado por los investigadores, quienes coinciden con los bibliotecarios en la 
importancia de tenerlos ordenados cronológicamente; pero también de describirlos, para 
poder acceder a ellos con mayor rapidez (Fernández, 2013, p. 12).  
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Los soportes de los programas de mano, han variado en el tiempo según el desarrollo de las 
tecnologías de la información. Aunque para la época de Zulategui, prevalecía el papel de colores 
con impresiones litográficas que se anunciaba en algún idioma, era típico incluir fotografías de 
los artistas acompañadas de sus biografías en el anverso; también puede adoptar formas como 
trípticos, díptico o en representación de tarjetas.  
 
Figura 5. Programa de mano 
 
 
14.1.4. Certificados: como tipología documental dentro del acervo de un fondo personal son 
frecuentes, aunque en la naturaleza de los archivos musicales tienen la función de acreditar una 
participación en algún encuentro, un reconocimiento, o el cumplimiento de un requisito 
estudiantil. La reunión de estos documentos en el archivo de Zulategui, están organizados 
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cronológicamente y conformados como serie documental, aunque gestados por un tercero, pero 
recibidos por sus logros musicales; tienen valores históricos porque evidencia los premios 
tomados por sus composiciones durante concursos, y posteriores homenajes por los aportes al 
folclor colombiano. Los soportes de los certificados son en papel y como características 
prevalecen las ilustraciones y las formas de las letras.  
 
Figura 6. Certificado de un concurso 
 
 
 
14.1.5. Recortes de prensa: son una colección de las críticas o reseñas que Zulategui escribió 
en periódicos y revistas sobre la actividad musical de Colombia; cabe mencionar que el archivo 
no contiene los guiones originales que se debieron enviar a los diferentes medios de prensa, lo 
que no permite conocer su proceso creativo, por el contrario Zulategui se dedicó a seguir sus 
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propias publicaciones para recopilarlas, por lo que su organización obedece a la reunión de cada 
recorte con la identificación de la fecha y medio de publicación, y asume una organización 
cronológica. 
 
Zulategui estaba al tanto de la programación y actividad musical de su tiempo, era un crítico 
consagrado a partir de las asistencias a los teatros, para divulgar su apreciación musical desde la 
perspectiva académica a través de la prensa, donde tenía un espacio para reseñar obras de 
compositores, relatar experiencias sonoras, sugerir musicalmente y hasta felicitar las 
participaciones de excelencia artísticas en Medellín.  
 
 
Los valores segundarios de los recortes de prensa, se deben a la calidad información que 
ofrece sobre la vida cultural en Colombia: un contenido académico musical refleja a los artistas y 
las orquestas prevalecientes en esa época, los eventos y teatros más activos, las trayectorias de 
los músicos, el repertorio más recurrente y los estrenos musicales. Es por esto que “la prensa es 
una fuente histórica de primerísima importancia, no sólo por lo que intrínsecamente significa, 
sino porque bajo esa denominación debe incluirse un amplísimo conjunto de publicaciones 
periódicas, que se constituyen en el asiento más accesible de numerosas y variadas opiniones 
sobre problemas contemporáneos” (Rubio, 1992, p 95). 
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Figura 7. Publicaciones en la prensa. 
 
 
14.1.6. Las colecciones: en ocasiones, los archivos personales de los músicos contienen una 
biblioteca especializada sobre sus preferencias académicas u otras áreas como: artísticas, 
literarias, humanistas e incluso lo alusivo a sus pasatiempos y diversiones. El archivo da acogida 
a este tipo de documentación denominada colecciones que podrían pertenecer a instituciones 
como museos o bibliotecas, pero la diversidad de los archivos personales permite su 
almacenamiento como colección porque “cada documento es importante por sí mismo y es por 
eso que puede ejercerse un recorte en el conjunto al modo de una antología” (Goldchluk & Pené, 
2010, p. 9). La archivística considera a estos documentos como parte del archivo debido a dos 
condicionantes, la primera es que son producto de sus funciones y la segunda está condicionada a 
definir su historia de vida.  
 
Luis de Zulategui acostumbró a coleccionar publicaciones donde fuese mencionado, como los 
artículos de revistas o apartes de libros que están organizados cronológicamente y conformados 
como una serie. La reunión de estas publicaciones posibilita a los investigadores la orientación 
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sobre aspectos biográficos del compositor que son difícil de comprobar con la bibliografía o 
literatura. También, contribuye a la recuperación de los datos sobre la discografía producida a lo 
largo de su vida y para ser constatadas con las producciones establecidas desde las partituras.  
 
Figura 8. Boletín sobre los Vascos. 
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14.1.7. Manuales musicales: los apuntes de Zulategui en su rol de compositor, dedicado a 
cómo producir música, se instauran como documentos de archivo, producto de sus labores 
musicales entre la enseñanza, la escritura y la composición. Muchos de estos manuscritos no 
fueron publicados, pero yacieron a modo de referencia de la teórica musical que transmitía en 
Bellas Artes como docente. El análisis musical que Zulategui hacía sus obras, producto de sus 
conocimientos sobre armonía, melodías, estructuras, ritmos, fue teorizada por medio de 
manuscritos formando manuales de música.  
 
 
Los manuales son construidos a partir de la producción intelectual de un sujeto como aporte al 
conocimiento de un área. Aunque archivísticamente son determinados como documentos de 
apoyo dentro los archivos, para los archivos personales prevalecen como documentos productos 
de colecciones o, como es para este caso, la creación intelectual de su productor que con el 
transcurso de la historia “otorga a los documentos un valor y un poder diferente a los de su 
origen. Les otorga valor histórico, lo que los convierte en objetos deseados por los investigadores 
y coleccionadores, así como por los individuos en general” (Da Silva, 2002, p. 388), en este caso 
un uso informativo para musicólogos e interesados en la teórica musical. 
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Figura 9. Teoría musical 
 
 
14.2. La documentación personal y familiar de Zulategui 
 
 
Los documentos privados de Zulategui generan un retrato de su vida personal y familiar entre 
los matices musicales de sus obras que ensamblaron sus relaciones sociales. Las tipologías 
documentales de esta sección, muestra a un ser preocupado por el bienestar familiar: “mi esposa 
se encuentra conmigo en los Angeles desde el 25 de abril último, con visa de residente. Nuestros 
tres hijos los tenemos en Colombia y necesitamos traerlos urgentemente” (Zulategui, 1958). Es 
un relato establecido en los documentos alusivos a la solicitud de la visa americana. 
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14.2.1. Las tarjetas: se encuentran entre los documentos que son el producto de las 
relaciones sociales; eran frecuentes, en el siglo XX, los presentes por medio de tarjetas alusivas a 
alguna festividad como símbolo de amabilidad y amistad. En el círculo social de Zulategui no 
sólo habitaban colegas como lo fue Gonzalo Vidal, también estaban periodistas, miembros del 
clero, maestros y demás personas que fue conociendo en cada etapa de su vida.  
 
Figura 10. Tarjeta de navidad 
 
 
 
 
14.2.2. Las fotografías: como documento de archivo, es una imagen que representa un hecho, 
un instante o un quehacer, “no es sólo una imagen (como lo es una pintura), una interpretación 
de lo real, sino que es además una huella, algo directamente estarcido de lo real, como una pisada 
o una máscara mortuoria” (Berger, 2000, p. 48). Zulategui conservó estos documentos 
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fotográficos como los más significativos para su vida, y aún existen en su archivo personal 
testimonian los cambios ocurridos a lo largo de su existencia. Una eficaz valoración de estas 
fotografías implica reconocer las personas que en ellas aparecen retratadas, los lugares, la 
temporalidad.  
 
 
La fotografía como documento impreso a través de alguna técnica que revele una imagen, 
para este archivo, en blanco y negro tiene la intensión de reflejar la memoria de la ocasión por 
que “las fotografías son reliquias del pasado, huellas de lo que ha sucedido. Si los vivos 
asumieran el pasado, si éste se convirtiera en una parte integrante del proceso mediante el cual 
las personas van creando su propia historia” (Berger, 2000, p. 51). Para tal efecto se constituyen 
en fuentes de investigación que orientan al investigador sobre características que presentaban los 
objetos, la moda, las tendencias, la locación, el territorio en una época determina mostrando su 
transformación en el tiempo. 
 
 
Los registros fotográficos archivísticamente, tienen procesos encaminados hacia su 
conservación en función de la variedad de formatos y soportes, que para este caso están en papel, 
pero varían en el tamaño. Cada fotografía tiene su unidad de almacenamiento con pH neutro y su 
respectiva foliación. Los valores históricos y culturales de estos documentos de archivo permiten 
al investigador sustentar sus temas de estudio desde la evidencia fotográfica.  
 
Figura 11. Zulategui de profesor 
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14.2.3. Las invitaciones: también hacen parte del acervo privado de Zulategui, no varían 
tanto por su profesión, fueron invitaciones a eventos musicales pero desde la perspectiva de 
expectante y aparte de sus actividades laborales. En el archivo de Zulategui las invitaciones es un 
símbolo de su importancia en la sociedad artística en Medellín, debido a su profesionalismo, 
logrando un estatus entre sus colegas, merecedor de reconocimientos.  
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Figura 12. Invitación a un concierto de música de cámara 
 
 
El análisis de las tipologías documentales del archivo personal de Zulategui, posibilita 
comprender la trayectoria profesional del músico enlazada con su vida privada y sincronizada 
con el contexto histórico entre España y Colombia. Cada unidad documental contribuye a la 
reconstrucción de la memoria entorno a una historia de vida, atribuida a la narración de un 
investigador que encontró en los documentos la información que proporciona elementos que 
retienen la historia y la memoria de un territorio.  
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15. Los temas de investigación del archivo personal de Luis Miguel de Zulategui, la 
valoración de las tipologías documentales como respuesta 
 
Un archivo musical desde su conformación como personal, por la trayectoria artística de su 
productor, permite conocer todo el proceso de creación musical, como los es la aparición de una 
obra, esto tiene sentido desde la perspectiva de la archivística. En una carta se peticiona la 
formación de una composición para un fin como lo puede ser un concurso y el compositor 
accede donde presenta como producto final una partitura. En este sentido se establecen vínculos 
directos entre tipologías: una carta y la partitura, estableciendo todos los procesos estilísticos de 
una obra musical. También es evidente esta relación entre la partitura y el programa de mano. 
 
La comprensión de archivos musicales se logra con el análisis del contenido de las tipologías 
documentales que permiten determinar los temas o líneas de investigación que ofrece el fondo 
para los usuarios. Los archivos como fuentes para la investigación son un insumo 
interdisciplinario para establecer o estudiar propuestas que predeterminan un tiempo histórico: el 
pasado conexo con el presente ante una realidad social. La interdisciplinariedad es “un proceso 
dinámico que busca proyectarse, con base en la integración de varias disciplinas, para la 
búsqueda de soluciones a problemas de investigación, por lo cual excluye la verticalidad de las 
investigaciones como proceso investigativo” (Bedate, 2014, p. 229). 
 
En el transcurso de la investigación se han presentado y desarrollado, de manera implícita, 
algunos temas de exploración requeridos para contextualizar la vida y obra del compositor como 
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su biografía, discografía, el exilio, la emigración, la guerra civil española, las políticas 
presidenciales en Colombia, la vida cultural, el análisis de las tipologías documentales, la 
conformación de un archivo personal con información musical, entre otros. La multiplicidad de 
temas investigativos que puede otorgar un fondo personal depende de la su productor musical y 
vincula, además, la información secundaria que facilita la interpretación de datos que sería 
“hallar un significado más profundo a las respuestas obtenidas” (Romero, 2006, p. 97). 
 
Comprender la información documental implica interpretar su información y esta se define 
desde el análisis de sus tipos documentales en relación con las áreas de conocimientos más 
próximas que según los datos de cada unidad documental permitirá establecer temas de 
investigación que le compete a cada ciencia porque se debe considerar que “el tema pertenezca a 
un área en cual ya se posee conocimiento y experiencia previa. Una alternativa es introducirse al 
campo cognoscitivo para conocer las teorías existentes en torno al tema y al problema de interés” 
(Romero, 2006, p. 141). 
 
Teniendo presente la necesidad de información de generar conocimiento que parta desde la 
archivística se plantea un análisis de sus tipos documentales en relación con los temas de 
investigación que puedan generar la triada de ciencias de la historia, la musicología y la 
archivística, expresadas en la siguiente tabla: 
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Tabla 4. Relación de temas de investigación 
 
Área del conocimiento 
 
Temas y líneas de investigación 
 
Tipologías documentales 
Historia Historia cultural de Colombia  
 
Correspondencia 
Fotografías 
Solicitudes de visa americana 
Tarjetas 
Invitaciones 
Recortes de prensa 
Reconocimientos 
Emigración en Colombia 
Exilio en Colombia 
Extranjeros en Colombia 
La música en Colombia 
Políticas Culturales en Colombia 
Los Vascos en Antioquia 
Relación entre Historia y música 
La guerra civil española en 
Colombia 
Biografía de Luis Miguel de 
Zulategui 
Instituto de Bellas Artes 
Música Historia de la música en 
Antioquia 
Recortes de prensa 
Certificados 
Escritos sobre música 
Correspondencia 
Programas académicos  
Escritos sobre teoría musical  
Partituras 
Músicos Vascos durante la guerra 
civil española 
Teoría musical  
Repertorio musical 
Música académica en Colombia 
Etnomusicología en América 
Latina 
Crítica musical en Antioquia  
Estudio armónico en la obra de 
Luis Miguel de Zulategui 
Música e identidad en Colombia 
siglo XX 
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La composición musical en 
Antioquia en el siglo XX 
La pedagogía musical en 
Antioquia 
Archivística Los archivos personales  Correspondencia 
Solicitudes de visa americana  
Tarjetas  
Fotografías 
Invitaciones 
Reconocimientos  
Certificados 
Escritos sobre música 
Recortes de prensa 
Programas académicos  
Escritos sobre teoría musical  
Partituras 
Los archivos musicales 
Las tipologías documentales  
El productor documental y 
ciudadano común  
Las partituras como tipología 
documental  
La relación entre archivística y 
música 
La descripción de archivos 
musicales 
La organización de archivos 
musicales  
La valoración de fondos 
personales  
La valoración de fondos 
musicales 
Las fuentes documentales  
Los soportes de archivos en 
fondos especializados. 
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16. La interdisciplinariedad de los archivos personales como fuente de información 
 
El trabajo interdisciplinario favorece la creación de conocimiento desde diferentes reflexiones 
académicas. Los archivos como objeto de estudio para las ciencias de la información profundizan 
temas relativos a su conformación, organización, gestión y preservación, sin embargo, cuando 
los fondos documentales se convierten en la fuente de información para diversas áreas del 
conocimiento en consonancia con la especialidad del archivo, éste se establece como un 
elemento de verdad debido a sus valores secundarios. 
 
Es clara la relación que se establece en el archivo personal de Luis Miguel de Zulategui, entre 
historia, musicología y archivística debido a la información de cada unidad documental. El trio 
de ciencias tienen en común la incorporación entre sus saberes un objeto de estudio: el archivo 
personal, este estudia a un “músico en su quehacer musical y en su contexto cultural; permite a la 
musicología histórica acercarse a la etnomusicología y a las ciencias sociales en general en el 
análisis del contexto de la producción, ejecución, recepción y circulación musicales, en la 
interpretación de lo musical” (Musri, 1999, p. 15). 
 
El lenguaje estético de la música se complementa con su conservación a partir de la 
constitución de un archivo y permanece en el tiempo en la medida en que los usuarios se 
acerquen a estos acervos para generar conocimiento que se transmita y divulgue como producto 
final que partió de la creación documental de un personaje. La valoración en el ciclo, descrito 
anteriormente, es el fundamento teórico y reflexivo que le permite al investigador acercarse al 
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acervo e instaurarlo como fuente de información. El archivo como fuente para la musicología se 
determina como visuales, porque “ponen al alcance del musicólogo contemporáneo — retratos 
de compositores e intérpretes famosos, historia y evolución de instrumentos musicales, prácticas 
interpretativas del pasado, además del papel y el lugar asignado a la música histórica y 
socialmente” (Roubina, 2010, p. 4). 
 
La música, en la actualidad, encuentra en los archivos personales un recurso de preservación, 
teniendo en cuenta el avance de la archivística se posibilita que la información se conforme 
como memoria musical de un territorio. Las vertientes musicales de la historia de la música han 
partido con la inquietud estilística de un músico, que le aportó a su localidad productos culturales 
y que según su adecuación coyuntural de la época han generado identidad entre sus ciudadanos, 
como le reitera Stokes (1994): “la música se encuentra fuertemente entramada en la propagación 
de las taxonomías dominantes, y ha constituido una herramienta en manos de los nuevos estados 
del mundo en desarrollo, o, más bien, en manos de aquellas clases que mayores intereses 
detentan en estas nuevas formaciones sociales” (p. 10). 
 
Valorar archivos personales o musicales como el de Zulategui, implica reflexionar, indagar e 
investigar sobre su pensamiento y actividad; un artista que irradió con sus manuscritos el 
testimonio de su vida: un hombre que le aportó al acontecer musical en Antioquia, con sus 
composiciones un legado cultural desde lo autóctono hasta sus raíces extranjeras matizadas con 
las vanguardias de la música académica occidental. 
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17. Los archivos musicales fuentes de información 
 
Estudiar aspectos relacionados con la Archivística requiere conocer sobre los requerimientos 
de un programa de gestión documental y su implementación; sin embargo cuándo se adentra en 
el mundo de la investigación, demuestra un panorama poco explorado y complejo donde se tiene 
la posibilidad de elegir entre diversos temas inexplorados como lo son los archivos personales 
con carácter musical.  
 
Abordar archivos musicales implica, como investigador, tener conocimientos sobre música 
con el fin de identificar la documentación del fondo. Aparte de la documentación que es posible 
encontrarse en otros archivos personales como: la correspondencia, las fotografías o documentos 
administrativos, los archivos con la especialidad musical incluyen entre su acervo unidades 
documentales como las partituras y los escritos teóricos musicales donde ambas tienen como 
caracteres internos de su información la notación musical. 
 
Los archivos personales con las características, entre sus documentos, del empleo de la 
notación musical, en este caso de manera manuscrita se escriben con un lenguaje propio de la 
música occidental. La música con expresión artística se descubre en las partituras como un 
documento que articula al autor con su obra musical, y esta con el público. La práctica musical 
como herencia sonara ha sido estudiada por áreas del arte como la etnomusicología que es “un 
campo de trabajo en el que se investigan las significaciones que los seres humanos en un 
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contexto espacio-temporal determinado, asignan a la utilización del sonido que algunas cultura 
llaman música” (Pelinski, 2000. p, 11). 
 
La música académica occidental tiene una notación estructurada, según la intención de su 
compositor, basada en un sistema de escalas que tiene recursos para su escritura como las 
armaduras de las claves entre las que puede exponer sostenidos, bemoles o becuadros. La 
estructuración teórica de la música académica: 
 
Se basa en la escala mayor o la escala menor. La música clásica en su mayoría 
se escribe porque la armonía, porque la armonía que es ingrediente importante de 
la música occidental, consiste en secuencias en acordes que se van modificando o 
en el entretejido de melodías de contrapunto. (Sharma, 2006, p. 48). 
 
La relación entre música clásica y el folclor tiene que ver con la indicación sobre la 
concepción de música como lenguaje universal expresada por medio de una notación simbólica, 
que desde la exégesis puede ser una representación cultural según el interés artístico de un 
compositor, pero otorgándole a esta hibridación toda la teoría de la música académica. El folclor 
es procedente de la música tradicional de un territorio pero ordenado estructuralmente por un 
modelo musical “se puede combinar con un conjunto de elementos melódicos breves de muy 
distintas y como melodía puede variar de pueblo a pueblo, de cantante a cantante” (Griffiths, 
2006, p. 219). 
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Luis Miguel de Zulategui muestra desde su archivo personal la combinación, que realizaba 
como músico, entre la música académica clásica con el folclor colombiano composiciones 
reconocidas por concursos en una sociedad que aprendía sobre música académica gracias a los 
maestros extranjeros que durante el siglo XX visitaban Medellín dejando un legado en los 
ciudadanos, “fomentaron en la población el gusto por la música de banda e instruyeron a los 
músicos criollos; animaron la afición por el teatro y los espectáculos públicos”(García, 1997, p. 
105). 
 
Los archivos musicales, por lo tanto, tienen su representación en las partituras que como 
documento de archivo tiene entre sus caracteres internos un lenguaje simbólico que cuenta sobre 
su productor y proceso creativo, además de su intensión interpretativa por los ejecutantes. En la 
simbología de las partituras, entre los caracteres internos están: los pentagramas, las notas, las 
figuras, los silencios, la clave, la armadura, copas, tempo y las dinámicas. 
 
Los pentagramas, son un conjunto de cinco líneas paralelas entre espacios, entonces como 
soporte sería una hoja de papel pautado.  
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Figura 13. Pentagrama 
 
Las notas, es la grafía de siete sonidos emitidos en una frecuencia, vibración y altura, 
formadas así: Do – Re – Mi – Fa – Sol – La – SI. Además tienen una duración (tiempos) 
especificadas en figuras. 
 
Las figuras: son imágenes ubicadas en el pentagrama según la expresión dada con la nota, 
pueden ser redonda, blanca, negra, corchea, semicorchea, fusa y semifusa 
 
Figura 14. Figuras musicales 
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El silencio: en la música también tiene una simbología y permanencia, incorporado por medio 
de símbolos para indicar cuándo un intérprete no tiene intervención y se designa por la duración 
relativa una nota musical. 
  
Figura 15. El silencio musical 
 
 
 
La clave: es instaurada en el principio de cada sistema de compases según la altura tímbrica 
del instrumento entre lo grave y agudo, se clasifican en: Sol, Fa, Do teniendo presente que se 
pueden ubicar en diferentes líneas del pentagrama.  
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Figura 16. Las claves 
 
 
La armadura, toda representación musical está ponderada por una tonalidad que tiene la 
función de resumir los símbolos dentro de la partitura, están compuesta por quince tonalidades 
para los modos mayores y las mismas para los menores, para su identificación es preciso detallar 
el primer y último compas.  
 
Figura 17. Las armaduras 
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El compás es una unidad métrica integrada por un tiempo, también, una división del 
pentagrama en partes iguales, determinadas por pulsos y acentuaciones a través de un número 
fraccionario donde el numerador indica los pulsos y el denominador la unidad del tiempo. Está 
compuesto por cuatro tipos de compases: Binarios 2/4 ó 6/8, ternarios 3/4 ó 9/8, cuaternarios 4/4 
ó 12/8 e irregulares (5/8 ó 2/8).  
 
Figura 18. EL compás 
 
El tempo o los movimientos, marcan la velocidad y el ritmo de la obra, puede estar 
acompañada por una nota y un número que relaciona la cantidad de pulsaciones por minuto; 
además tiene expresiones en italiano como criterio de interpretación que son:  
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Tabla 5. Expresiones de la música 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tempo En español 
A capriccio: Al gusto del intérprete 
A tempo: Tiempo original 
Accelerando: Aumento progresivo de la velocidad 
Adagietto: Un poco menos lento que el Adagio (70 a 80 ppm) 
Adagio: Lento y majestuoso (66 a 76 ppm) 
Allegretto Un poco animado; se toca como Allegro o Andante. 
Allegrissimo Más rápido que el Allegro. 
Allegro moderato Un poco menos lento que el Allegro 
Allegro Animado y rápido. (110 a 168 ppm). 
Andante Al paso, tranquilo, pero con ánimo (76 a 108 ppm) 
Andante moderato Un poco más rápido que el Andante. 
Andantino Más vivo que el Andante moderato 
Con moto Con movimiento 
Grave Lento y solemne (unas 40 ppm). 
Larghissimo Extremadamante lento (menos de 20 ppm) 
Largo Muy lento (20 ppm). 
Lento moderato Algo más rápido que el Lento 
Lento Lento (40 a 60 ppm). 
Larghetto Más o menos lento (60 a 66 ppm) 
Lo stesso tempo A la misma velocidad. 
Moderato Moderado (80 a 108 ppm). 
Moderato expresivo Se busca aplicar expresividad o sentimiento 
Morendo Apagar el sonido poco a poco 
Non troppo No demasiado. 
Poco a poco Poco a poco. 
Presto Muy rápido (168 a 200 ppm). 
Ritardando Rallentando y de Ritenuto 
Rubato Aceleración o deceleración de un pasaje 
Sostenuto Sosteniendo y descuidando un poco el tiempo. 
Tempo giusto A una velocidad consistente 
Tempo primo Tiempo inicial 
Tranquillo Tranquilo 
Vivace Vivaz. 
Vivo Rápido y vivaz 
Vivacissimo Más rápido que el Vivace. 
Vivacissimamente Más rápido que el anterior 
Prestissimo Rapidísimo (más de 200 ppm). 
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Las dinámicas en una obra son los matices y expresiones de la partitura, se encuentran 
debajo de los compases para indicar la intensidad del sonido con abreviaciones en italiano: Ppp, 
pianissimo; P, piano; Mp, mezzo piano; Mf, mezzo forte; F, forte; Ff, fortíssimo; Rz, rinforzando; 
Sf, sforzando.  Así mismo estas gamas se puede expresar con otras denominaciones como: 
crescendo, dimunuendo, decrescendo, morendo, sotto voce, staccato. 
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18. La valoración documental, una reflexión social 
 
La valoración es un análisis documental de la información agrupada por series, además de la 
observación archivística del fondo. Entonces valorar es identificar y analizar la creación y 
disposición de un acervo documental. Aunque la valoración de documentes implica identificar el 
valor en cada ciclo vital, para el caso de un archivo histórico o especializado de conservación 
permanente se admite que ya se establecieron por la determinación de sus valores finales.  
 
El archivo de Luis Miguel de Zulategui, advierte q sus valores son los investigativos, 
históricos, culturales. Aunque es un fondo con información alusiva a la música, tiene una 
intensificación documental referida a un contexto histórico del siglo XX sobre la comprensión 
del desarrollo coyuntural en España y Colombia. Las relaciones que genera el acervo de 
Zulategui con el proceso histórico y cultural de la música son múltiples pues, genera relaciones 
entre la producción artística con la sociedad, expone el establecimiento de grupos culturales, 
cuenta las apariciones de extranjeros que le aportaron a música académica antioqueña. 
 
Valorar documentos musicales involucra poseer conocimientos sobre teoría musical porque se 
debe juzgar y validar la información de las tipologías, pero la labor se hace especial cuando hay 
que leer el lenguaje simbólico de la música o los escritos musicales que referencia un tecnicismo 
propio de la musicología. La información histórica desde la fuente primaria se contrasta con la 
producción bibliográfica, literaria, e historiográfica de la época del productor, generando como 
resultado el análisis detallado de la información del fondo.  
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La conservación permanente tiene una acepción orientada hacia la valoración documental, 
donde se presenta por una selección cualitativa de la información y se determina como:  
 
Operación por la cual en un conjunto de documentos se separan los que presentan 
un interés puramente histórico- y que deberán ser conservados indefinidamente- 
de aquellos que no tienen más que una utilidad administrativa temporal por lo que 
pueden ser eliminados al finalizar el plazo que se haya prescrito (Fugueras, 2003, 
p. 221). 
 
En la fase de la disposición final es donde la valoración es determinante en la interpretación 
de la información. Considera a la descripción documental como la principal herramienta para 
extraer y analizar los datos de las tipologías documentales. Otro factor que influye en la 
valoración de documentos, aparte de los procedimientos técnicos, es la relación de la producción 
documental con el contexto para exponer a través de relatos estructurados el desarrollo de los 
diferentes temas que tienen lugar en un archivo.  
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19.  Conclusiones y consideraciones finales 
 
La función principal de un archivo es su carácter social donde la valoración como proceso 
archivístico tiene una reciprocidad para los sujetos, las instituciones y en sus productores. La 
fundamentación de los valores en la información de un fondo se establece cuando se propaga el 
conocimiento a través de investigaciones que se fundamentan en los datos proporcionados como 
fuentes primarias de información. 
 
Tradicionalmente la valoración se ha tomado como un mecanismo para reducir la producción 
documental, para seleccionar la información trascendental del fondo, para la conservación 
permanente y en algunos casos para eliminar desde el primer ciclo vital. En esta investigación se 
ha mostrado la utilidad que tienen los documentos personales que se agrupan espontáneamente 
por su productor como una colección de sus trayectoria profesional o el testimonio de sus 
relaciones sociales, además repercuten como legado generando identidad y resaltando un valor 
fundamental de la archivística, el social. 
 
La valoración del fondo de Luis Miguel de Zulategui ha permitido el diálogo entre tres 
ciencias: la historia, la musicología y la archivística, donde han expresado sobre la vida y obra 
del compositor. La combinación de los aportes del conocimiento desde la perspectiva de cada 
área explorada, originó saberes antes no examinados entre la historiografía colombiana que 
despliega una trayectoria artística enfocada a desarrollar un talento musical en el marco de las 
guerras mundiales y la guerra civil española. 
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La valoración de este archivo personal, finalmente,  permitió reconstruir la vida de Luis 
Miguel de Zulategui, que ha sido poco estudiada desde todos las ciencias y más a las que les 
compete: la musicología, la historia y la pedagogía, existen datos generales, y menciones de su 
vida musical y familiar en la historiografía colombiana, pero no profundizan o analizan su 
emigración en relación con el contexto político y social de Colombia durante la segunda guerra 
mundial; aunque, sobre esta coyuntura existe variedad de información y obras que comunica la 
historia política de Colombia, no se ha realizado una relación que establezca la concordancia o 
adentramiento en su quehacer profesional como músico.   
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Figura 19. Fotografía de Zulategui 
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24. Apéndice B 
Consideraciones éticas 
 
 
Durante la realización de esta investigación, se garantiza el respeto por la propiedad intelectual y los 
derechos de autor sobre las fuentes y bibliografía consultada, analizada y relacionada en este trabajo. 
También se responsabiliza sobre la información obtenida, en cuanto a su integridad, debido a que lo 
consultado tiene un carácter de disponibilidad en la sala patrimonial de la universidad Eafit, que tiene al 
servicio el archivo histórico de Luis Miguel de Zulategui al público en general. 
 
